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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання англійська 
Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 
Курс 5 
Семестр 9 
Кількість змістових модулів з розподілом: 4 
Обсяг кредитів 4 
Обсяг годин, в тому числі: 120 
Аудиторні 32 
Модульний контроль 6 
Семестровий контроль 30 
Самостійна робота 52 
Форма семестрового контролю екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою курсу є навчити студентів основним принципам інтерпретації художніх текстів різних епох і 
жанрів із урахуванням класичних та сучасних підходів до аналізу мовних одиниць та явищ, а також 
розвинути у студентів науково-лінгвістичне мислення, уміння орієнтуватися у науковій інформації, 
розуміння природи мовних явищ та процесів.   
 
Завдання курсу: 
 ознайомити студентів з основними науковими поглядами на роди, види і жанри літератури; 
 розвинути у них уміння використовувати набуті знання з філологічних дисциплін в аналізі 
англомовного художнього тексту; 
 прищепити студентам здатність бути критичним і самокритичним; 
 навчити їх розуміти різноманітні складні тексти великого обсягу і розкривати імпліцитну 
інформацію, що міститься в них; виводити судження щодо прочитаного; оцінювати текст; робити 
інтерпретацію тексту; 
 розвинути у студентів уміння працювати з науковою лінгвістичною літературою та знаходити 
інформацію, що може бути використана для аналізу мовних явищ та процесів у викладацькій 
практиці; 
 розвинити компетенції ЗК4, 5, 15, ФК2 згідно Освітньо-професійної програми спеціальності. 
 
Курс базується на знаннях студентами загального мовознавства, стилістики англійської мови, теорії і 
історії зарубіжної літератури. Курс передбачає знання та розуміння: 
 теорії і історії мовознавства, когнітивної лінгвістики, психо- і соціолінгвістики як теоретичної 
бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі вітчизняного і зарубіжного мовознавства; 
 антропологічних, семіотичних, герменевтичних та інших основ комунікації з огляду на 
використання їх в професійно-педагогічній діяльності. 
 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 
Студент повинен вміти: 
 працювати з науковою лінгвістичною літературою; 
 розрізняти особливості родів, видів і жанрів англомовної літератури; 
 розуміти основні сучасні лінгвістичні теорії та підходи до аналізу мовних одиниць і інтерпретації 
англомовного тексту; 
 поєднувати теоретичні знання з використанням практичних навичок; 
 використовувати сучасні методи лінгвістичного аналізу мовних явищ; 
 надавати обґрунтовану інтерпретацію англомовного художнього тексту; 
 ілюструвати власну думку конкретними текстовими прикладами; 











































































Змістовий модуль 1. Introduction and genesis 
Тема 1. Literature as a system. Kinds of literature. 
Aristotle. Poetics 
10 2  2   6 
Разом 10 2  2   6 
Змістовий модуль 2. Play 
Тема 2. Play. O. Wilde. An Ideal Husband 10 2  2   6 
Модульний контроль 2     2  
Разом 12 2  2  2 6 
Змістовий модуль 3. Poetry 
Тема 3. Poetry. E. Dickinson 8 -  2   6 
Тема 4. Poetry. E.A. Poe 10 2  2   6 
Модульний контроль 2     2  
Разом 20 2  4  2 12 
Змістовий модуль 4. Prose 
Тема 5. H. James. The Turn of the Screw 10 2  2   6 
Тема 6. M. Mitchell. Gone with the Wind 12 2  4   6 
Тема 7. J.S. Foer. Everything is Illuminated 10 2  2   6 
Тема 8. M. Lewycka. A Short History of Tractors 
in Ukrainian 
8 -  2   6 
Тема 9. Reader’s response theories 6 -  2   4 
Модульний контроль 2     2  
Разом 48 6  12  2 28 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
30     30  
Усього 120 12  20  36 52 
 
  
5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1 
Introduction and genesis 
 
Лекція 1 
Literature as a system. Kinds of literature. 
Aristotle’s Poetics 
 
1. What is literature? 
2. What is reading? 
3. Kinds of literature. 
4. S.J. Schmidt and LITERATURE.  
5. Aristotle’s Poetics: Where we always start. 
 
Практичне заняття 1 
Literature as a system. Kinds of literature. 
Aristotle’s Poetics 
 




Play. O. Wilde’s An Ideal Husband 
 







Практичне заняття 2 
Play. O. Wilde’s An Ideal Husband 
 
Змістовий модуль 3 
Poetry 
 
Практичне заняття 3 
Poetry. E. Dickinson 
 
Лекція 3 
Poetry. E.A. Poe.  
 
1. What matters when reading poetry? 
2. E.A. Poe. 
3. “The Raven”. 
 
Практичне заняття 4 
Poetry. E.A. Poe.  
 




Prose. H. James’s The Turn of the Screw 
 
1. Narrative point of view. 





Практичне заняття 5 
Prose. H. James’s The Turn of the Screw 
 
Лекція 5 
Prose. M. Mitchell's Gone with the Wind 
 
1. Novel as a literary genre. 






Практичне заняття 6 
Prose. M. Mitchell's Gone with the Wind 
 
Практичне заняття 7 
Prose. M. Mitchell's Gone with the Wind 
 
Лекція 6 
Prose. J.S. Foer’s Everything is Illuminated. 
 
1. Revision: Kinds and genres of literature. 
2. About the author: J.S. Foer. 
3. Everything is Illuminated: Plot. 
4. Everything is Illuminated: Characters. 
5. Everything is Illuminated: Language and style. 
 
Практичне заняття 8 
Prose. J.S. Foer’s Everything is Illuminated. 
 
Практичне заняття 9 
Prose. M. Lewycka’s A Short History of Tractors in Ukrainian 
 
Практичне заняття 10 
Reader’s Response Theories 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Література англомовних країн» оцінюються за 
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 
навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
 
 





































































































































Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
Відвідування практичних занять 1 1 1 1 1 2 2 6 6 
Робота на практичному занятті 10 1 10 1 10 2 20 6 60 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 2 10 5 25 
Виконання модульної роботи 25 - - 1 25 1 25 1 25 
Разом  - 17 - 42 - 58 - 119 
Максимальна кількість балів: 236 
Розрахунок коефіцієнта: 0,25 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання. 
 
У кожному змістовому модулі студенти методом вільного вибору обирають одну тему для 
поглибленого вивчення і презентації у вигляді повідомлення на практичному занятті або 
індивідуальній консультації. 
 
Перелік тем для самостійної роботи 
 
Змістовий модуль 1 
Introduction and genesis 
 
 What is Shklovsky’s view of the idea that art is “thinking in images”?  
 What is the difference between practical and poetic language?  
 What does Shklovsky mean by “defamiliarization”?  
 What kinds of examples does he use to demonstrate his ideas?  
 What types of literature does Shklovsky implicitly prefer?  
 Will certain literary techniques always remain dominant?  
 
Змістовий модуль 2 
Play 
 
 Analyse the use and dramatic significance of one of the following in the work of two or more 
playwrights: war; desire; bereavement; madness; monstrosity; the witness; the servant; the underworld; the 
mask. 
 Explore the conflicts between divine and human knowledge in the work of any two playwrights. 
 “By celebrating a narrow range of emotional responses to problems, tragedy fostered formulaic 
patterns of thought and action. By celebrating disengaged, spontaneous responses to problems, comedy 
fostered adaptive, more rational thought and action.” (John Morreall, Comic Relief: A Comprehensive 
Philosophy of Humor) Is tragedy inherently more conservative than comedy? Discuss with reference to at 
least two plays. 
 Consider the ways in which two Greek or two seventeenth-century plays interrogate the nature of the 
family, and its relationship with the social world or the sacred. 
  
Змістовий модуль 3 
Poetry 
 
 Compare the ways in which E. Dickinson and E.A. Poe create pictures with words in order to engage 
the heart and mind of the reader. 
 How did the poets use the experiences of individuals to illustrate aspects of life that matter to us all? 
 “Poetry’s emotional impact comes more from the way it is composed than from its subject matter.” 
Discuss this statement in relation to the poetry you studied. 
 How has your study of poetry this year enabled you to see the different ways in which poets explore 
the same subject? 
 Compare the techniques that E. Dickinson and E.A. Poe use to explore the idea that truly significant 
battles are fought within oneself. 
 
 
Змістовий модуль 4 
Prose 
 
 Consider the gender of the characters in a narrative piece of your choice. How are male and female 
characters portrayed? How does the work portray their roles in society? How does gender influence the 
choices that are available to the characters and the decisions that they make? 
 In a novel, some of the characters are given positive, sympathetic portrayals. Others have negative, 
perhaps even villainous portrayals. Still others may begin with negative qualities and gradually become 
more and more positive. Think about a novel of your choice. How does the author indicate which characters 
are positive and which are negative? 
 Think of your favourite novel. How does the title relate to the novel itself? Is the title descriptive? 
somewhat of a moral for the novel? a statement of the theme? something else altogether? Why do you think 
the writer has chosen this title over other possibilities? 
 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 





Змістовий модуль 1 
Introduction and genesis 
 
 





































































Prose. M. Lewycka’s 




















6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання 
самостійної роботи та модульну контрольну роботу.  
 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального 
матеріалу модуля. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної 
навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку. Виконання модульних 
контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням 
роздрукованих завдань. 
 
За кожну правильну відповідь студенту нараховується 1 бал. Максимальна сума балів (із 
урахуванням застосування відповідного коефіцієнта) складає 25. 
 
У випадку отримання незадовільної оцінки (нижче 10 балів) за модульної контрольну роботу студент 
повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку. Дозволяється лише 
одноразове перескладання модульної контрольної роботи. При повторному проходженні модульного 
контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може 
отримати студент, зменшується на три бали. Повторне проходження модульного контролю при 
отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення 
підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.  
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 
Форма контролю: екзамен. 
Форма проведення: усна. 
Тривалість проведення: 20 хвилин. 
Максимальна кількість балів: 40 балів. 
Критерії оцінювання: 
Опитування включає 3 питання (2 теоретичних і 1 практичне): 1 питання – 10 балів, 2 питання – 10 
балів, 3 питання – 20 балів. 
Кожне  питання оцінюється за критеріями: 
 відповідність змісту; 
 повнота і ґрунтовність викладу; 
 доказовість викладу; 






Максимально – 40 балів; 
Кожна змістовна (терміни, приклади, повнота інформації) помилка – 
мінус 1 бал 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Literature and reading: From neurobiology to aesthetics. 
2. Kinds and genres of literature. 
3.  S.J. Schmidt and his system of LITERATURE.  
4.  Aristotle and his Poetics. 
5. Aristotle’s Poetics: Foundations of metaphor theory. 
6. Aristotle’s Poetics: Literature as imitation. 
7. O. Wilde’s life and literary career. 
8. O. Wilde’s An Ideal Husband: Plot. 
9. O. Wilde’s An Ideal Husband: Characters. 
10. O. Wilde’s An Ideal Husband: Paradoxes. 
11. O. Wilde’s An Ideal Husband: Metaphor. 
12. O. Wilde’s An Ideal Husband: Style. 
13. Poetry. Verse and metre. Parallelism. Deviation. 
14. E. Dickinson’s life and literary career. 
15. E. Dickinson’s style features. 
16. E.A. Poe’s life and literary career. 
17. E.A. Poe’s “Raven”: Themes and style. 
18. E.A. Poe’s “Annabel Lee”: Themes and style. 
19. Narrative point of view. Types of narrative. 
20. H. James’s life and literary career. 
21. H. James’s The Turn of the Screw: Plot. 
22. H. James’s The Turn of the Screw: Characters. 
23. H. James’s The Turn of the Screw: Ambiguity. 
24. H. James’s The Turn of the Screw: Title symbolism. 
25. Novel as a literary genre. 
26. M. Mitchell’s Gone with the Wind: Plot. 
27. M. Mitchell’s Gone with the Wind: Characters. 
28. M. Mitchell’s Gone with the Wind: Themes. 
29. J.S. Foer’s life and literary career. 
30. J.S. Foer’s Everything is Illuminated: Plot. 
31. J.S. Foer’s Everything is Illuminated: Characters. 
32. J.S. Foer’s Everything is Illuminated: Language and style. 
33. M. Lewycka’s life and literary career. 
34. M. Lewycka’s A Short History of Tractors in Ukrainian: Plot. 
35. M. Lewycka’s A Short History of Tractors in Ukrainian: Characters. 
36. M. Lewycka’s A Short History of Tractors in Ukrainian: Language and style. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок  
 












7. Навчально-методична карта дисципліни 
 
Разом: 120 год., лекції – 12 год., практичні заняття – 20 год.,  
МК – 6 год., самостійна робота – 52 год., екзамен – 30 год. 












Play Poetry Prose 
Кількість балів за 
модуль 
17 42 58 119 
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